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2. Sujet  de  l'étude  Acier laminé 
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4. Date  de  parution  :  15  ·juin 1970 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
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2. Sujet  de  1 'étude  Sidérurgie 
3. Auteurs  de  1 'étude  J.  ASTIER  - P.  DJ.'ICOISllE  (IRSID) 
4.  Date  de  parution  :  1968-1969 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
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2. Sujet  de  l'étude  Sidérurgie 
3. Auteurs  de  l'étude  SEMA/ Division Développement  Industriel 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude  II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Transformation des  métaux 
Pays  ou  région  Ghana 
Base  Metals  and Metal  Products 
This report  concerne the manufacture  of semi-finished 
and end products - sorne  brief notes  on the opportunities 
for the  establishment  of the Metallic Minerals 
Industries 
Planungsgruppe  ~ürgen Ritter,  rônigstein 
Juin 1970 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
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Industrie aétallurgique de  bue 
Jean-Louis  LACBOIX 
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6. Endroit  où l'étude est disponible  Direction dea  Etudes 
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B.P.  2005 
Luxeabourg 
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Industrie  du  papier et  carton 
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Industrie métallurgique  de  base 
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2. Sujet  de  l'étude  Aluminium  et  métaux  non ferreux 
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Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  l'étude  Perspectives  de  Développement  Industriel "Céramique" 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4. Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Céramique 
Ministère  de  l'Economie Nationale  et  de  l'Industrie 
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